














































A Study on Disaster Recovery of Local Government computer systems 








































































全国 東北４県 全国 東北４県
外部保管 62 61 55 49
内部保管（保有・共有） 40 40 42 40
上記双方 8 8 10 11
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バ ー 室 か ら 残
存 ハ ー ド デ ィ
ス ク を 回 収・
デ ー タ 復 元 作
業 を 依 頼　29
日　 避 難 場 所
の 中 央 公 民 館
に 仮 サ ー バ ー
設 置・ 住 基 照
会業務開始









15日　 仙 台 法
務 局 に て 戸 籍
再 製 作 業 開 始
25日　 戸 籍 再
製 デ ー タ 引 き
渡し
８ 日　 中 央 公
民 館 に 仮 サ ー
バ ー を 設 置　
13日　 住 基 業
務業務再開（仮
復旧）
15日　 仙 台 法
務 局 に て 戸 籍
再製作業開始
25日　 戸 籍 再
製 デ ー タ 引 き
渡し
15日　 仙 台 法
務 局 に て 戸 籍
再製作業開始
25日　 戸 籍 再






16日　 再 稼 動
開始
２ 日　 仮 再 稼
動開始












15日　 高 台 の
公 共 施 設 内 に












仮 サ ー バ ー を
外 部 デ ー タ セ
ンターに移設
８月
仮 サ ー バ ー か
ら 本 番 サ ー
バ ー へ の 移 行
作業
９月
20日　 新 機 器
に よ る 業 務 全

























































































































































































































































































































































現 用 の 機 器


































現 用 の 機 器












時 に 伝 送 す る 場
合、 小 規 模 な 仮
サーバーを用意し





























復 旧 の ポ イ
ン ト 目 標、
復 旧 時 間 目
標 か ら 考 え











































































































































８． 仙 台 法 務 局HP（http://houmukyoku.moj.go.jp/
sendai/）仙台法務局日記３「滅失した戸籍デー
タの再製データの作成」
９．大規模かつ広域な災害等による戸籍の完全滅失
を防ぐ法務省の戸籍副本データ管理システムを
構築　日立製作所ニュースリリース　2014年４
月３日
10．八木橋亮雄　住民基本台帳ネットワークシステ
ム　FUJITSU　52.6　2001年11月
11．地方公共団体におけるクラウド導入の取組み
（平成25年度改訂版）　2014年６月　地方公共
団体情報システム機構
